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1)法 律 新 聞 第1326號 大 正 六 年 十 一 月 五 日2497頁 。
2)1867.1・.R.2Q。B .203.361・.J.(Q.B.)89.
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2)
3)
4)
5)
Fairplay,Mar.29,Ig34.P.645.
Ibid.,P.287.
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Lownde㍉ibld.,P.287.
石 津 漣,前 掲 。
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17)
i8)
Maryland號 事 件Ig32年 セ イ ヌ 商 事 裁 捌 所 列 決 。
Bonnecase,Uneapplicationdelanotiond,enrichlssementsanscausccndroit
maritime(Revuededroi亡fragaiscommercia1,maritimeetfisca1,IoD6c.,
Ig30,PP.170・一一 1)Lamaignさre,oP。cit.,P.184.
JugemetduTrib.com.Seine,18avr.Ig3夏,cit6parLamaignさre,op.clt・,
PP.162--3.
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20)F條 な指 す。
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21)Rudolf,ibid.,PP.57-8,Note(a)・
22)Ibid.,p.138.
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23)
24)
Examiner,Fraisder6expeditiondemarchandisesd,unportderefugecomme
d6pensessubstltuesd'avai'iecommune,(Revueinternationaled,assurancema「-
itime,vol.Xnl,No.4,P.60)
Hochgr蕊ber,1・esdepensessuppl6mentairescommed6pensessubstltu6ed,apres
1・・.Rさ91・・d'Y・ ・k・td'A・versd・ ・g・4.(Revu・h・t・・.ass…n・em・i,・ ・1・
XIII,No.81g,pp.g7--98)
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25)
26)
27)
Examiner,oP.ci亡.,P.6r.
Lamaigner,oP.cit,,PP.193-Ig6.
法 律 新 聞,前 掲 二 八 頁 。
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28)
29)
30)
井 上蔑,代 換 費用 の本質並 に適 用,狽 害 保瞼研究
OP.cit.,P.199・
此 の黙 に同氏 の意見 に同意 し爺 れ る。
二雀二號七八頁o
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31)F.Schaub,LesRさglesd'York
theseparis,Ig33,PP,87-一8.
etd'AnversIg24sur1,avariecommune,
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32)GrasseHaverei,3Aufl,Bd。II,Ig30,S.136.
33)井 上 教 授(e第'一',第二 法 を 併 ぜ て 一 法 と し三 方 法 を 掲 げ らる 前 掲 論 丈74-
77頁。Heck氏 に 第 三,第 四 法1:就 て 論 じて ゐ ろoA.a.0.S.215-6.
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34)
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Lamaignere,op,cit,,P.205.
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